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publikacijų  ir  straipsnių  rinkinių  sudarytojas, M. Biskupas praėjusio  šimtmečio pabaigoje buvo 
viena  pagrindinių figūrų  regioninės  istoriografijos  lauke,  apėmusiame Prūsą  ir  Pomeraniją  (Pa-






Istorikas  gimė  1922  m.  gruodžio  19  d.  Kujavijos  regione  esančiame  Inovroclavo  (lenk. 
Inowrocław) mieste, kuris iki Pirmojo pasaulinio karo priklausė Vokietijos imperijos Poznanės pro-
vincijai, o 1904 m. vokiškai buvo pervadintas Hohensalza. Šis, pagal 1921 m. surašymą, 23 tūkst. 
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su mokytoju K. Górskiu jis pradėjo rengti vieną pagrindinių su Torunės mokslo draugija susietų 









pavadinimu, buvo pirmasis mokslinis žurnalas,  lenkų kalba 1908 m. pradėtas  leisti  tuometinėje 
Vakarų Prūsijoje. M. Biskupo, kuris buvo žurnalo vyriausiasis  redaktorius daugiau kaip keturis 
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binetu“ (lenk. Pracownia Historii Pomorza Wschodniego) vadintoje skyriaus kontoroje Torunėje 
(tokia kontora veikė ir Gdanske, kurį laiką – ir Ščecine). Kartu su G. Labuda jis formavo Pamario 
regioninės  istorijos  socialistinėje Lenkijoje  tyrimų  tradiciją,  kuri,  skirtingai  nei  toji,  kurią gynė 
Z. Wojciechowskis, ne tiek teikė pirmenybę sąsajoms su nacionaline istorija, kiek siekė atskleisti 
regioninę specifiką, ir pastaroji buvo tiriama aukštu istoriografiniu lygiu, toli gražu nenusileidžiant 
iki kraštotyrinio pažinimo. Tiesa, pats Pamario  regiono,  tokio, kaip  jį  apibrėžė G. Labuda,  t. y. 
apėmusio teritoriją nuo Oderio iki Nemuno10, sampratos atsiradimas turėjo parodyti, kad visai šiai 
teritorijai sąryšiai su užnugaryje buvusia Lenkija visuomet buvę naudingiausi. Tokia samprata pir-
miausia  buvo  realizuojama 7–8-ojo  dešimtmečių  sandūroje,  vadovaujant G. Labudai,  pradėtoje 
leisti (ir iki šiol Pamario ir Baltijos šalių istorijos skyriuje leidžiamoje) kapitalinėje daugiatomė-
je sintezėje „Pamario istorija“, kurios pirmuosiuose tomuose11 M. Biskupas buvo vienas pagrin-




rinkinių,  kurių  sudarytojas  ir mokslinis  redaktorius  buvo M. Biskupas12. Galiausiai  regioninius 
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tyrimus vainikavo jau po 1991 m. parengta dvitomė trijų dalių Bydgoščiaus istorija13 bei trijų tomų, 
šešių dalių Torunės istorija14 – abi apimančios laikotarpį nuo miesto įsteigimo iki 1945 m.
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M. Biskupas  neabejotinai  tapo pagrindiniu  vokiškosios  pusės  atstovu Lenkijoje,  o  lenkiškosios 
pusės „ambasadoriumi“ Vakarų Vokietijoje savo ruožtu buvo Udo Arnoldas. Pakviestas M. Bisku-
po, 1975 m. U. Arnoldas pirmąkart  individualiai  dalyvavo Lenkijos  istorijos draugijos Torunės 
skyriaus posėdyje, kuriame skaitė pranešimą, o M. Biskupas 1977 m. dalyvavo U. Arnoldo 1974–
1992 m. pirmininkautos Vakarų ir Rytų Prūsijos istorinės komisijos (Historische Kommission für 
ost- und westpreußische Landesforschung) suvažiavime, netrukus tapdamas ir šios komisijos na-
riu. 1985 m. abu istorikai tapo Vienoje įsteigtos Tarptautinės istorinės komisijos Vokiečių ordinui 
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